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Studien syftar till att undersöka idrott och hälsa ämnets legitimitet och även lärare som 
undervisar i ämnets status. Vi frågar oss om vad lärare har för syn på ämnet och hur ämnets 
status ser ut idag i jämförelse med när de intervjuade lärarna gick i skolan. Vi har använt oss 
av kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer. För att undersöka syftet 
valde vi att intervjua sju lärare, det för att ta reda på vad lärarna tycker och tänker om ämnet 
idrott och hälsa. Lärarna som deltog i studien intervjuades med bandspelare som hjälpmedel 
för att underlätta transkriberingen. Intervjumomenten ägde rum på två olika skolor i 
Göteborgsområdet.  
 
I resultatet framgick att lärarna i vår studie upplevde att statusen i ämnet idrott och hälsa har 
gått ner de senaste åren. De intervjuade lärarna var också eniga om att idrott och hälsa ämnet 
påverkar de mer teoretiska ämnena i skolan positivt. Koncentrationsförmågan framhäver 
lärarna i studien påverkas positivt av ämnet idrott och hälsa, det i de mer teoretiska ämnena. 
Dock kan det inte styrkas i någon teori, medan det finns forskning på att prestationerna i de 
mer teoretiska ämnena ökar i samband med utökad fysisk aktivitet. Utifrån studiens resultat 
vill vi belysa för skolor och lärare att ämnet idrott och hälsa har en positiv påverkan inom 
skolan. 
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Inledning 
 
Skolämnet idrott och hälsa är det som kommer att undersökas i den här studien. Studien 
kommer att undersöka lärares uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. Då det i dagsläget inte 
finns lika mycket forskning om lärares syn på ämnet i förhållande till elevernas. Vi upplever 
att det finns begränsningar inom forskningen kring lärares syn på ämnet idrott och hälsa, 
därför känns det mer intressant att bidra till området. 
 
Undersökningens fokus kommer att ligga vid lärarnas och ämnets status i idrott och hälsa. 
Varför valde vi att undersöka lärares syn på ämnet och inte elevernas? Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) observerade vi ett bristande intresse hos lärare och 
övrig personal på skolorna gällande ämnet. Vi ser det intressant att koppla det vi observerat 
från VFU till HFU (högskoleförlagd utbildning) och undersöka det närmare. 
 
Vi ser det som ytterst relevant för vår framtida yrkesroll att ta reda på vad lärare har för syn på 
ämnet idrott och hälsa. Det för att vi ska kunna bilda en egen uppfattning kring idrott och 
hälsa ämnet. Vi ser det också som viktigt för verksamheten att ämnet belyses och kritiskt 
granskas.  Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska alla elever ha kunskap om och inom idrott 
och hälsa ämnet, det kommer att gynna både samhälle och varje enskild person. Med hänsyn 
till läroplanen var tanken att undersöka vad lärare har för syn på ämnet för att skapa en 
uppfattning kring ämnets status och legitimitet.     
 
Vi har under våra VFU-perioder varit hos klasslärare som inte undervisar i idrott och hälsa. 
Det är under dessa perioder vi har reflekterat över ämnet idrott och hälsa och lärarnas syn på 
ämnet. Därför tycker vi det skulle vara intressant att ta del av både idrottslärares syn på ämnet 
men även klasslärarnas synpunkter.  
 
För att kunna jämföra studien och insamlat intervjumaterial finns ett avsnitt med idrott och 
hälsa ämnets historia, relevant litteratur samt tidigare forskning. Med information från 
litteratur och forskning kommer vi att kunna styrka delar av vår studie men också se 
skillnader mellan tidigare forskning och det vi själva kommit fram till. 
 
Legitimitet och status är två begrepp som är väsentliga i studien. För att få ett perspektiv på 
begreppens innebörd kommer här nedan en beskrivning av begreppen. Det för att underlätta 
vidare läsning.  
Legitimitet  
 
Ämnets legitimitet är aningen svår att tolka eftersom målen i kursplanen inte varit helt klara 
med vad som ska göras inom ämnet idrott och hälsa. Hade kursplanen innehållit fler mål som 
skall uppnås är det lättare att legitimera ämnet (Annerstedt, Peitersen & Rønholt, 2001). 
Annerstedt gjorde en studie i slutet av 80-talet där han gjorde en undersökning om hur man 
legitimerar skolämnet idrott och hälsa. Det visade sig att ämnet var svårt att legitimera enligt 
de lärare som Annerstedt intervjuade. Det var några som inte alls kunde yttra sig om vad 
ämnet går ut på. Sammantaget kom Annerstedt (2001) fram till sex sätt att se på legitimiteten 
inom ämnet idrott och hälsa. ”A. att det tillgodoser behov för stunden, B. dess förhållande till 
andra ämnen, C. att det tillgodoser övergripande mål, D. att det utvecklar vissa fysiska 
egenskaper, E. dess karaktär av orienteringsämne, F. att man lär sig kunskaper och 
färdigheter som är specifika för ämnet” (Annerstedt, 2001, s.132). 
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Status 
 
”Idrott och hälsa betraktas som ett ämne som inte tillhandahåller några livsnödvändiga 
kunskaper och idrottsämnets låga status överförs på idrottslärarnas yrkesstatus” (Annerstedt, 
2001, s.203-204). Historiskt sett har de teoretiska ämnena värderats högre än de praktiska, 
alltså gäller det även ämnet idrott och hälsa. Enligt Annerstedt (2001) har lärarna i de mer 
praktiska ämnena lägre yrkesstatus än de lärare som undervisar i de mer teoretiska ämnena. 
En av orsakerna till detta är att lärarna i exempelvis idrott och hälsa haft lägre löner än lärare i 
de teoretiska ämnena.  
 
En annan orsak är att skolan ser det som viktigt att utveckla elevers intellekt dock har inte 
idrott och hälsa samma status som teoretiska ämnen, eftersom ämnet handlar om fysisk 
aktivitet. Det kognitiva tänkandet anser man inte utvecklas under en idrott och hälsa 
undervisning där fysisk bildning är det mest väsentliga (Annerstedt, 2001).    
   
Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva lärares syn på ämnet idrott och hälsa och dess legitimitet. 
Studien ska undersöka ämnets status och även synen på lärare som undervisar i ämnet och 
dess status.  
 
Våra frågeställningar:  
 
Vad har lärare i vår studie för syn på ämnet idrott och hälsa, i förhållande till de mer 
teoretiska ämnena?    
 
Hur ser lärarna på ämnet idrott och hälsas status idag i förhållande till när de själva gick i 
skolan?  
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Bakgrund  
 
Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) menar att debatten om skolämnet och huruvida det 
ska vara ett obligatoriskt skolämne har vart intensivare än tidigare. Det tidigare 
gymnastikämnet som motsvarar dagens skolämne idrott och hälsa, var sammankopplat med 
exempelvis ”…militär träning, med nationalism, med social kontroll, men också som ett 
medel att träna och disciplinera kroppen eller att utveckla önskvärda 
personlighetsegenskaper” (2001, s.127). Dagens mål som idrottslärarna förespråkar är till 
skillnad från tidigare att eleverna exempelvis nu ska tillägna sig ett hälsosammare levnadssätt 
och en mer fördelaktig fritid. Det nämns även i Lgr 11 att: ”Eleverna ska även ges 
förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 
förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket 2011, kursplan för idrott och 
hälsa, s.51). 
Idrottsämnets historia  
 
Annerstedt (2001) har i sin studie tagit upp skolgymnastikens utveckling och olika faser. Här 
nedan kommer vi att redogöra för dessa kort för att skapa en bild av hur ämnet historiskt 
förändrats genom åren. Det för att koppla ämnets historik till ämnets status och legitimitet. 
Även ge en bild av hur det förändrats genom åren, vad gäller ämnets status. 
 
Etableringsfasen 1813-1860: I denna fas gjordes ett första försök att införa vad de då kallade 
fysisk fostran som obligatoriskt i skolan. Vid denna tid startade den första 
gymnastiklärarutbildningen. Dock var det dåligt med lokaler i skolorna, få utbildade lärare 
och allmänt dåligt intresse för ämnet. Det liknades mer vid militärgymnastik och man skulle 
”behandla” eleverna. 
 
Militära fasen 1860-1890: Nu börjar skolgymnastiken associeras med soldatträning, vilket 
gjorde att tjejers undervisning till stor del var otillräcklig. Hjalmar Ling var en betydelsefull 
person under denna period då hans Linggymnastik börjar ta fart, där man strikt ska följa vissa 
rörelsemönster. 
 
Stabiliseringsfasen 1890-1912: Under denna fas blev Linggymnastiken stabiliserad och 
material till skolämnet blev bättre. Det blev också mer lek inom ämnet de millitära dog ut mer 
och mer. Även gymnastik för flickor började sakta gå framåt.  
 
Brytningsfasen 1912-1950: Linggymnastiken var fortfarande stark men blev mer och mer 
ifrågasatt. Det blev nu att idrott, lek och spel tog över mer och gymnastiken blev allt mindre. 
1919 bytte ämnet namn från ”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott”. Ämnet gick 
alltså från att vara enbart Linggymnastik till att bli mer allsidigt, med många olika aktiviteter.  
 
Fysiologiska fasen 1950-1970: Den fysiologiska forskningen påverkade undervisningen och 
det skulle nu vara ner konditionsträning och eleverna skulle svettas. Det gick från ett ganska 
styrt ämne där disciplinerande och hård gymnastik var kärnan till ett friare ämne där lek och 
idrott var övningar med inte allt för stora krav. Det gick från den kollektiva rörelsen till den 
individuella kroppens rörelse, och rörelseglädje. Den inre motivationen blev allt viktigare. 
 
Osäkerhetsfasen 1970-1994: Under perioden kom inte många direktiv och anvisningar om 
vad ämnet skulle innehålla. Ämnet bytte återigen namn från gymnastik till idrott. Målen i 
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ämnet blev vidare och skulle innehålla fysisk, psykisk, social och estetisk utveckling hos 
eleverna.  Det blev nu också att man skulle undervisa både flickor och pojkar samtidigt. 
Ämnet blev alltså bredare under denna fas och lärarna i idrott blev mer osäkra på ämnets 
innehåll och mål.  
 
Hälsofasen 1994- : Ytterligare en gång skulle ämnet byta namn. Nu från idrott till idrott och 
hälsa. Meningen var att det nu skulle bli ett tydligare hälsoperspektiv. Det kom en ny kursplan 
som synliggjorde hälsa mer. ”Ämnet skall stimulera till medvetenhet om den egna livsstilens 
betydelse för hälsan” (Annerstedt 2001, s.108). Dock ges inga detaljer om vad 
hälsoperspektivet innebär för ämnet i praktiken. Det är inga speciella idrotter som är 
obligatoriskt och man kan se det som att ämnet blivit bredare, det samtidigt som tiden som är 
avsatt för idrott och hälsa minskar ytterligare. Friheten skapar också differentiering mellan 
skolors innehåll i ämnet. 
Hälsa  
 
I ämnet idrott och hälsa har hälsa fått större utrymme, dock har begreppet hälsa inte en 
enhetlig definition, vilket gör att läraren själv kan tolka ämnet väldigt fritt. Kraven på både 
skola och samhälle i hälsoaspekten blir högre och då inte enbart att förebygga sjukdomar utan 
också främja och skydda hälsan. Medan definitionen inte blir klarare utan oklarheten finns 
kvar blir det svårt i praktiken enligt Jakobsson (i Larsson & Redelius, 2004). Även om en 
osäkerhet kring vad begreppet hälsa innebär har det blivit vanligare att associera begreppet 
med ett ”teoretiskt” innehåll. Lektionstimmarna i hälsa sker mer stillasittande i klassrummet 
(Larsson & Redelius 2004). 
 
”Fysisk aktivitet anses i dag vara ett centralt förebyggande och hälsobefrämjande medel mot 
hjärt- och kärlsjukdomar, muskelförsvagning, fetma, högtblodtryck och för hög 
kolesterolnivå” Rønholt (i Annerstedt m.fl., 2001. s.333) refererar till WHO (1989). Alltså 
menar Rønholt att genom fysisk aktivitet så främjas hälsoaspekten. Med tanke på att intresset 
för kroppen och hälsoaspekten bli allt större, kan fysisk aktivitet ses som ett förebyggande och 
stabilisering av den enskilda individens välbefinnande Rønholt (i Annerstedt m.fl., 2001).  
 
Fysiska och psykiska faktorer påverkar varandra när det gäller begreppet hälsa. Som 
människa kan man hamna i mental obalans exempelvis depression. En depression i sig kan ha 
orsakats av sociala faktorer men i sin tur kan depressionen orsaka infektion. Alltså påverkas 
det psykiska av det fysiska och tvärt om, det bör alltså vara en balans för att hälsan ska vara 
god menar Rønholt (i Annerstedt m.fl., 2001). 
 
Sett till ämnet idrott och hälsa har begreppet hälsa tillkommit senare än idrottsbegreppet. 
Strålman (i Annerstedt 2007) påpekar att även om begreppet hälsa finns inom ämnet är inte 
den stora uppgiften att förbättra folkhälsan, det kan inte göras på idrott och hälsa lektionen. 
”Däremot är uppgiften att tillse att eleverna erhåller sådana kunskaper att de kan reflektera 
över sina levnadsvanor och sin livsstil” (Annerstedt, 2007, s 28). Uppgiften i idrott och hälsa 
ämnet sett till begreppet hälsa är alltså inte att ge eleverna en bättre hälsa, utan eleverna ska 
kunna reflektera över sin hälsa (Annerstedt, 2007).  
 
Enligt Engström (Engström & Redelius, 2005) har fysisk aktivitet stor betydelse för hur den 
personliga hälsan kan bli. Han menar på att om du inte har ett fysiskt aktivt liv kan det 
påverka ditt hälsotillstånd negativt. Det kommer i sin tur inte enbart påverka den enskilda 
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personens hälsa utan även för samhällsekonomin. Av vikt blir att ta reda på varför vissa är 
passiva och inte alls är intresserade medan andra är aktiva och positiva till idrott och hälsa.   
Idrott 
 
”Till idrott räknar vi alla bollsporter, friidrott, simning, tennis, bordtennis, badminton… Dessa 
idrottsgrenar har idrottens värdegrunder som går ut på att besegra en motståndare eller sig 
själv” Rønholt (i Annerstedt, 2001, s.188). Enligt Rønholt är begreppet idrott ett omfattande 
begrepp vilket gör att många av de tidigare nämnda momenten finns med i idrott och hälsa 
undervisningen.  Det är många gånger positiva erfarenheter kring ämnet idrott och hälsa dock 
är det inte alla gånger tillräckligt för att se det som undervisning (Annerstedt, 2001). 
 
”I begreppet idrott, menar vi, inryms fysisk aktivitet som man ägnar sig åt i syfte att må bra, 
få bättre prestationsförmåga, ha roligt, lära sig olika motoriska färdigheter eller för att nå 
tävlingsframgång” (Engström & Redelius, 2005. s.16). Trotts att idrottsbegreppet har en 
officiell betydelse är det svårt att sätta fingrarna på vad begreppet egentligen innefattar. Det 
spelar stor roll i vilket sammanhang idrottsbegreppet används och dess mening i just det 
sammanhanget (Engström & Redelius, 2005). 
 
Idrotten har stor betydelse i vårt samhälle. Det är svårt att komma ifrån idrotten även om man 
inte är intresserad. Det pratas om idrott, om matchers resultat, doping med mera. Samhället är 
involverat i idrotten och är berörda, idrott har även stor plats i massmedia (Engström & 
Redelius, 2005). 
 
Engström menar också att idrott för många människor kan vara avkoppling och gemenskap. 
Man kan utföra en idrott för sin egen skull och inte för att uppnå exempelvis vinst i en tävling 
eller i syfte att få en bättre hälsa. Det kan man kalla för idrottens egenvärde, människan utför 
idrott för sin egen skull för att höja sin egen livskvalitet (Engström & Redelius, 2005). 
Fortsatt menar Engström & Redelius att ”En stor del av barns idrottsverksamhet, särskilt den 
som bedrivs inom en idrottsförening, går ut på att tävla, mäta sig med andra och att 
rangordnas” (2005, s.273-274). 
 
Lärarnas perspektiv på idrott och hälsa ämnet  
 
Meckbach (i Larsson & Redelius, 2004) tycker att skolämnet idrott och hälsa främst ska var 
roligt och leda till fortsatt fritidsaktivitet. Andra faktorer som exempelvis kropp, hälsa, 
kunskap och lärande är viktiga men inte lika väsentligt som att exempelvis ha roligt menar 
Meckbach. Det framgår också i undersökningen att om en lärare kan stimulera och fånga 
elevers intresse äger lärande rum. Men vad då Meckbach och hennes kollegor frågar sig är om 
vad eleverna egentligen lär sig? Lärande äger rum, men vad är det för lärande?  
 
I Meckbachs undersökning (2004) framkom också att teori inte förekommer så ofta i 
undervisningen. Det arbetas mer med fysiska aktiviteter och tyngdpunkten ligger inte vid 
teori. Ingen lärare i undersökningen tar upp att ämnet idrott och hälsa skulle vara mer 
teoriinriktat eller kunskapsorienterat än tidigare. Dessutom menar Meckbach (2004) att 
lärarna i undersökningen inte heller försöker få eleverna mer medvetna om sin egen hälsa och 
sin livsstil.  
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Engström & Redelius (2002) menar att idrottslärare och idrottsledare har ett stort ansvar för 
att alla elevers rätt till idrottsutövning ska tillgodoses. För att uppnå det här behöver det ske 
förändringar i samhället, menar författarna.  
Leken i olika sammanhang 
 
Enligt Engström (1999) har leken inte någon uppgift i syfte att lära ut, utan det ska enbart vara 
lustfyllt, roligt och engagerande. Det är hur utvecklingen sker som är det väsentliga inte hur 
det slutar. Leken är inte styrd av mål utan nyckelordet i leken är att det ska vara lustfyllt. 
Leken ska vara frivillig och roande, alltså är det kravlöst. Engström framhäver Huizingas 
begrepp ”fritt handlande, dvs. påtvingad lek är inte längre någon lek” (Engström, 1999, s.25). 
 
Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) framhäver att begreppet lek har kritiserats i 
skolan. Man menar på att skolan och lärarna ser leken som ett pedagogiskt lärande där lekens 
frihet försvinner. Lekens syfte blir då mer inriktat på lärande och ska då vara mer 
kunskapsinriktad.  Leken har blivit mer vedertaget som ett sätt att lära på, men frågan är vad 
eleverna/barnen lär? Det är en fråga som enligt författarna är svår att svara på. Det har blivit 
svårt för pedagoger i de yngre åldrarna i skolan att ta hänsyn till både kursplan och ge tid till 
den fria leken. ”Barn och ungdomar skall få möjlighet att leka för att lära. De måste dock även 
få möjlighet att leka för att leka,…” (Langlo Jagtøien m.fl., 2002, s.153). ”Lek och rekreation 
har blivit självklara inslag med motiveringen att locka eleverna till ett livslångt intresse för 
kroppsövning” (Engström & Redelius, 2005 s.18). 
 
Det är inte bara barn som leker utan även vuxna kan leka ibland. Vuxna försöker finna 
nöjesfyllda aktiviteter som ger avkoppling, spänning och är roliga för stunden. Exempel på 
aktiviteter som kan vara lekfyllda för vuxna är sällskapsspel, lekar och tv-spel. För både barn 
och vuxna kan fart och spänning vara lekfullt även om man inte tänkt sig det som lek. Att åka 
skidor, pulka, gunga, skridskor och surfa kan vara exempel på aktivitet som är fartfyllda och 
spännande (Engström, 1999). Engström menar också på att det inte alltid är ”…själva 
naturupplevelsen som är det centrala, … , utan det är den sinnliga känslan av kroppen i hastig 
och/eller rytmisk rörelse …” (Engström, 1999. s.27). 
Läroplanen i ämnet idrott och hälsa  
 
För att människan ska må bra krävs fysisk aktivitet och att leva hälsosamt. Syftet med 
undervisning i idrott och hälsa är att eleverna ska ”utveckla allsidiga rörelseförmågor och 
interesse för att vara fysiskt aktiva…” (Skolverket, 2011, s.51). Undervisningen skall även 
framkalla nyfikenhet för nya aktiviteter.  
 
Eleverna ska ta del av kunskaper i hur man kan utveckla bra levnadsvanor och få kunskap om 
hur fysisk aktivitet kan kopplas till både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
Samarbetsförmåga och respekt för andra människor är ytterligare förmågor som eleverna ska 
utveckla i ämnet idrott och hälsa. Eleverna skall genom undervisningen i ämnet förstå 
innebörden av ett aktivt friluftsliv. Eleverna skall även vistas i utemiljöer som exempelvis 
naturen under olika årstider och olika sammanhang. Dessutom skall eleverna utveckla 
färdigheter i hur man skall gå till väga i nödsituationer som kan uppstå vid fysiska aktiviteter.  
 
”Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och 
samhället” (Skolverket, 2011, s.51). 
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Skolprestationer och fysisk aktivitet 
 
Bunkefloprojektet är flera studier där man undersökte elevers koncentrationsförmåga, motorik 
och skolprestationer. I en av studierna är syftet att vid ökad fysisk aktivitet och individuella 
motoriska övningar bland eleverna, se om det gav någon effekt på koncentrationsförmågan, 
motoriska färdigheterna och skolprestationerna. 
 
I studien deltar en grundskolas alla elever i årskurs 1-3 mellan åren 1999-2002. Klasserna 
delades in i två grupper. En grupp på 152 elever fick utökad fysisk aktivitet i veckan samt 
även extra motorisk träning i skolan. Sammanlagt hade denna grupp fem 
undervisningslektioner i veckan med idrott och hälsa eller fysisk aktivitet. Den andra gruppen 
på 99 elever hade två undervisningslektioner i veckan med idrott och hälsa eller fysisk 
aktivitet. Anledningen till detta var att se skillnader mellan de olika grupperna (Ericsson, 
2007).  
 
Innan studien påbörjades gjordes tester på eleverna för att mäta deras motorik och 
koncentrationsförmåga. Under studiens gång observerade lärare, föräldrar och skolsköterskor 
elevernas motoriska färdigheter och koncentrationsförmåga. För att mäta skolprestationerna 
jämfördes gruppens resultat i de övriga ämnena med den gruppen som inte fick utökad fysisk 
aktivitet. För att skolprestationerna skulle mätas och analyseras på likartat sätt från lärarna 
fick de handledning, motorisk träning och kompetensutveckling i att undervisa i idrott och 
hälsa enligt MUGI-metoden (Ericsson, 2005). MUGI-metoden består av 16 olika övningar 
inriktat på balans- och koordinationsförmåga och grovmotorisk kontroll. Lärarna följer då 
schemat för att se om vissa elever har bristande motoriska förmågor. Skulle det visa sig att 
någon elev har bristande motoriska färdigheter i sin ålder får denne extra träning en gång i 
veckan för att öva upp sin motorik. 
 
Om elevernas koncentrationsförmåga gick att mäta eller inte, gick inte att svara på i studiens 
undersökning. Mängden motorikträning, idrott och hälsa undervisning och fysisk aktivitet gav 
effekter på elevernas skolprestationer visade studien. Resultatet visade att den gruppen med 
elever som hade utökad fysisk aktivitet genomförde bättre skolresultat i de mer teoretiska 
ämnena än den andra gruppen. ”Resultaten indikerar att ökad fysisk aktivitet och extra 
motorisk träning i skolan kan ha betydelse för skolprestationer i svenska och matematik, … , 
särskilt när det gäller skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt 
taluppfattning/tankefärdigheter …” (Ericsson, 2003, s.4). 
Metod  
 
I vetenskapliga sammanhang brukar man kategorisera metoder i kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Nedan följer en beskrivning av metoderna, det för att kunna jämföra för och 
nackdelar. Vårt val av metod presenteras och motiveras med hjälp av vår granskning av de två 
metoderna.  
 
Kvantitativ undersökningsmetod är en undersökning som grundas i likheter i svaren man får. 
Den här metoden används vid exempelvis enkätundersökningar, där man kan jämföra många 
svar man fått i enkäten och uttrycka dessa med siffror. Den här formen av analys används när 
man vill ha svar på frågor som, hur ofta någonting förekommer och hur mycket tid som läggs 
ner (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  
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I den kvalitativa undersökningsmetoden är de det väsentliga innehållet som ska komma fram, 
det för att få ihop delarna till en helhet. I en kvalitativ undersökningsmetod är det av 
forskarens intresse att ta reda på intervjupersonens egen upplevelse kring det som skall 
undersökas (Esaiasson m.fl., 2007). I en kvantitativundersökningsmetod är syftet att svaren 
från intervjupersonerna så snabbt som möjligt skall behandlas och redovisas (Bryman, 2011). 
 
I studien används kvalitativ undersökningsmetod, genom att utföra intervjuer. En kvalitativ 
studie innebär informationsinsamling via samtalsintervjuer, direktobservationer och 
textanalyser (Esaiasson m.fl., 2007). Anledningen till varför vi valde använda oss av den 
kvalitativa undersökningen är eftersom vi ville veta lärarnas syn på ämnet. Den kvantitativa 
undersökningen valde vi bort eftersom vårt huvudmål inte var att redovisa statistik utan 
framhäva tankar och åsikter som de intervjuade lärarna har.  
 
Esaiasson m.fl. (2007) ser många fördelar med intervju, en fördel som de påpekar är att man 
har kontroll över situationen; man ser vem man pratar med och kan tolka visuella uttryck. En 
annan fördel är att svarsfrekvensen är högre än vid exempelvis enkätform.  
 
Ytterligare en anledning till varför vi valde att använda oss av kvalitativundersökningsmetod 
istället för kvantitativ är att vi ville ha förklaringar och mer utförliga svar på våra frågor. 
Enligt Bryman (2011) har man som intervjuare en eftersträvan att få så djupa och korrekta 
svar som möjligt i en kvalitativundersökning.  
 
Metodkritik 
 
En begränsning med samtalsintervjuer kan vara att vi känner till några av intervjupersonerna 
sedan innan, vilket kan innebära att vi får en mer avslappnad intervju. Men även att svaren 
inte blir den samma som om intervjupersonen hade haft någon relation till oss sedan tidigare. 
Som intervjuare kan man också påverka intervjupersonens svar genom exempelvis 
kroppsspråk och mimik. Genom att lyssna selektivt kan man också påverka hur svaren 
framställs, man hör det man vill höra (Esaiasson m.fl., 2007). 
 
En annan begränsning kan vara att det är svårt att generalisera resultat i kvalitativa 
undersökningar. Det på grund av att man undersöker ett fåtal personer i ett visst sammanhang, 
forskare menar att det inte går att applicera de personernas svar på övriga befolkningen. Alltså 
kan inte ett resultat i en kvalitativundersökning vara representativt (Bryman, 2011). 
Urval 
 
Lärarna vi valde att intervjua arbetar på låg- och mellanstadieskolor i Göteborgsregionen. 
Studien omfattar sju intervjuer som är utförda på två olika skolor. Vi har valt att intervjua tre 
idrottslärare och fyra lärare i de mer teoretiska ämnena. Dels för att kunna jämföra svaren och 
se om det finns någon skillnad men samtidigt se vilka likheter som existerar. Det underlättar 
också för vår informationsinsamling då det är lättare att få kontakt med olika lärare än att 
enbart rikta in sig mot idrottslärare. För att få en så stor spridning i svaren som möjligt valde 
vi att inte enbart intervjua lärare som undervisar i idrott och hälsa, utan även lärare som 
undervisar i de mer teoretiska ämnena.  
 
Skolorna är kända för oss sedan tidigare då vi har varit i kontakt med skolorna under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Det var lätt för oss att ta kontakt med skolorna vilket gör 
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urvalet till ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att ”… man använder sig av 
de analysenheter som är enklast att få tag i…” (Esaiasson mfl. 2007, s.214).  Varför vi valde 
lärare som arbetar med årskurserna 1-6 beror på att det är den åldersgrupp vi kommer arbeta 
med i framtiden. Därför ser vi det som relevant för vårt framtida yrke.  
 
I vår studie valde vi att avgränsa oss till sju lärare, tre lärare som undervisar i idrott och hälsa 
och de fyra andra undervisar i de mer teoretiska ämnena. Vi önskade att ta del av många sidor 
av ämnet, se hur synen på ämnet skiljer sig åt men även om det finns likheter i svaren. Det 
hoppades vi på att göra genom att intervjua både lärare inom ämnet idrott och hälsa men även 
de som är utanför och inte arbetar med det. 
 
Vi intervjuade sju lärare eftersom vi kände att empirin från de sju intervjuerna var tillräckligt 
för att genomföra studien. Hade vi valt att intervjua färre personer skulle empirin möjligtvis 
blivit för tunn. Det hade blivit svårt att jämföra lärare som är utbildade inom idrott och hälsa 
och de som inte är det om intervjupersonerna varit färre. Om intervjupersonerna varit fler 
hade eventuellt materialet blivit för omfattande och svårare att bearbeta. Sammanfattningsvis 
upplevde vi antalet intervjupersoner och empirin tillräcklig för att genomföra studien. 
 
Intervjuerna genomfördes på två olika låg- och mellanstadieskolor i Göteborgområdet. 
Intervjuperson 1-4 arbetar på samma skola och från intervjuperson 5-7 jobbar även de på 
samma skola. Vid intervjumomentet antecknade en av oss som skriver uppsatsen samtidigt 
som den andra ställde intervjufrågorna till intervjupersonen. Intervjupersonernas namn i 
resultatet kommer att vara fiktiva. Här kommer intervjupersonernas svar jämföras och kopplas 
samman. Likheter och olikheter kommer att stå i förhållande till varandra. För att få en 
övergripande bild av intervjupersonerna kommer dem kort presenteras innan resultaten av 
intervjuerna tolkas.  
Moa  
 
Moa arbetar och är utbildad klasslärare i ämnena svenska och de samhällsorienterade ämnena. 
Moa undervisar nu i en årskurs 5, hon har arbetat som lärare i 18 år. Moa har undervisat i 
idrott och hälsa tidigare under ett års tid och har genomgått universitetsutbildning (20hp) i 
idrott och hälsa som tillvalsämne. Undervisningen inom idrott och hälsa i en klass hon 
tidigare ansvarat för ingick ämnet i hennes tjänst. Alltså har Moa viss erfarenhet i ämnet då 
hon undervisat i det tidigare.  
Esmeralda    
 
Esmeralda undervisar i idrott och hälsa som idrottslärare och har arbetat som lärare i 4 år. 
Hennes uppgift på skolan är att bedriva idrott och hälsa undervisningen i åkurs 2-5. Esmeralda 
är behörig idrottslärare upp till år 9. Hon har läst 40hp idrott och hälsa på lärarutbildningen i 
Halmstad.  
Anne  
 
Anne är utbildad klasslärare i svenska och de samhällsorienterade ämnena. Hennes roll på 
skolan just nu är som resursperson i olika klasser på skolan. Hon har arbetat som lärare i 12 
år. Anne har ingen utbildning inom ämnet idrott och hälsa och har heller aldrig undervisat i 
ämnet.  
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Birgitta  
 
Birgitta är utbildad klasslärare i ämnena matematik och i de naturorienterade ämnena, hon 
arbetar nu i en årskurs 5. I 9 år har Birgitta arbetat som lärare. Hon är inte utbildad lärare i 
idrott och hälsa och har heller inte undervisat i ämnet.  
Pär  
 
Pär är utbildad fritidspedagog och har ansvaret för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
Han har arbetat som pedagog i 15 år. Han undervisar i idrott och hälsa men har inte någon 
formell idrottslärarutbildning. Pär är utbildad fritidspedagog med inriktning idrott och har 
även läst fristående kurser i idrott, han vet inte hur många hp.   
Kicki  
 
Kicki är utbildad klasslärare med inriktning svenska för tidigare åldrar och har arbetat som 
lärare i 8 år. För närvarande undervisar Kicki i en årskurs 1 där hon undervisar i samtliga 
ämnen, utom idrott och hälsa. Hon är inte utbildad lärare inom idrott och hälsa men 
undervisar på sina lektioner i hälsa ibland, men inte i idrott.   
Margareta  
 
Margareta är klasslärare i en klass 1, hon har genomgått en lärarutbildning för klasslärare, 
vilket innebär att hon är behörig att undervisa i samtliga ämnen i skolan. Hon har arbetat som 
lärare i 30 år. Margareta undervisar inte längre inom idrott och hälsa men har gjort det 
tidigare. Hon har inom sin utbildning till lärare behörighet i ämnet idrott och hälsa, men 
eftersom de har en annan idrottslärare på skolan undervisar hon inte längre i ämnet. 
Intervjuer 
 
Intervjuerna valde vi att utföra semistrukturerat. En semistrukturerad intervju innebär att 
intervjuaren har en intervjuguide med frågor i olika teman där frågorna ställs i en strukturerad 
ordning. Dock kan frågor som inte finns med i intervjuguiden ställas, detta om intervjuaren 
kan relatera till något tidigare informanten svarat på (Bryman, 2011). Valet av 
semistrukturerade intervjufrågor gjorde vi för att vi ville ha en viss struktur i frågorna. Dock 
ville vi också vara öppna för flexibilitet, det för att skapa ett så bekvämt samtal som möjligt 
med våra informanter. 
 
För att göra intervjun så bekvämlig som möjligt valde vi att intervjua intervjupersonerna 
enskilt så att ingen utomstående skulle kunna höra svaren. Det också för att intervjupersonen 
skulle svara så sannolikenligt som möjligt. 
 
Dataanalys 
 
Empirin vi fick i intervjuerna är strukturerade efter våra val av teman. Frågorna är ställda i en 
viss ordning (se bilaga 1). Efter insamlingen av empiri transkriberades svaren, det för att 
underlätta redovisningen av resultat. Resultatet i sin tur är strukturerat så att varje 
intervjupersons svar är redovisade inom det tema som frågorna är ställda i, för att skapa 
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struktur. I sammanställningen av resultat är alla intervjupersonernas svar granskade i 
förhållande till varandra, även det temavis. 
 
För att kunna transkribera och jämföra intervjuerna höll vi oss till samma intervjufrågor under 
samtliga intervjuer. Under intervjumomenten valde vi att spela in intervjuerna med en 
bandspelare, då fick vi möjlighet att gå tillbaka till den transkriberade texten och skapa en 
systematisk beskrivning av intervjupersonernas svar. I resultatet tolkades och analyserades 
intervjupersonernas svar utifrån tidigare forskning. Resultatet kommer att läsas i de olika 
teman som intervjufrågorna är ställda i.  
 
I undersökningen ville vi ta reda på lärares syn på ämnet idrott och hälsa, genom att använda 
sig av samtalsintervjuer med respondentkaraktär. I en respondentundersökning är det 
svarspersonernas syn på ämnet som skall undersökas. Under vår undersökning vill vi alltså ha 
svar på hur svarspersonerna resonerar i studien. För att göra detta möjligt ställs samma frågor 
till alla intervjupersoner. Därefter sammanställs resultaten och vi som genomfört studien 
försöker se samband i intervjupersonernas svar (Esaiasson mfl., 2007).  
Etisk hänsyn 
 
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonen 
skall informeras om studiens syfte och att deltagandet i studien är frivillig och forskaren skall 
vara noggrann med att informera om att intervjupersonen när som helst under intervjun kan 
avbryta. Samtyckeskravet menar att intervjupersonen själv bestämmer hur mycket tid och hur 
denne vill delta. Intervjupersonen skall inte få några konsekvenser om denne väljer att avbryta 
eller inte svara under intervjun. Konfidentialitetskravet betyder att i etiskt känsliga 
undersökningar skall intervjupersonernas personuppgifter skyddas. ”Vad som anses vara 
etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till samhälle och från en tid till en annan. 
Utgångspunkten bör vara vad man kan anta att de berörda (således ej forskaren) och deras 
efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller kränkande” (Internet 1, s.12). Nyttjandekravet 
innebär att de personuppgifter som kommer fram i studien får enbart användas i den 
undersökningen som intervjupersonen deltar i. (Internet 1). 
 
I vår studie förhöll vi oss till dessa fyra huvudkrav. I undersökningen kommer de intervjuade 
lärarna och skolornas uppgifter behandlas konfidentiellt. För att lärarna skulle känna trygghet 
och av etiska hänsyn används fiktiva namn i studien med hänvisning till 
konfidentialitetskravet. Innan intervjuerna var vi tydliga med att intervjupersonerna blev 
medvetna om att de när som helst under momentet kunde avbryta eller välja att inte svara för 
att uppfylla samtyckeskravet. Även syftet med studien informerade vi om innan 
intervjutillfället det i enlighet med informationskravet. Inspelning av våra intervjuer hade vi 
informerat om tidigare och det var okej med samtliga intervjupersoner att bli inspelade. Vi 
informerade även intervjupersonerna om att deras svar i studien enbart kommer användas i 
studiens syfte, för att ta hänsyn till nyttjandekravet. I bilaga två finner ni den information 
intervjuperson tog del av innan intervjutillfället.  
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Resultat 
Resultatanalys  
Tema 1: Idrott och hälsa ämnets legitimitet 
 
Inom temat kommer intervjupersonernas syn på ämnets legitimitet att tas upp. Lärarnas syn på 
ämnets status kommer även det behandlas inom det här temat.   
 
Moa 
 
För Moa betyder ämnet idrott och hälsa att eleverna får:  
 
”… möjlighet att röra på sig och använda sin kropp”.(Moa, klasslärare åk 5) 
 
Med detta citat kan Moa mena att eleverna inom ämnet idrott och hälsa får en chans att röra 
på sig. Det också genom att lära känna sin kropp och träna sin motoriska förmåga. 
 
Hon tror även att eleverna utvecklar förmågor som hör ihop med teoretiska ämnen. Vidare 
menar Moa att elever inte tar in kunskap på samma vis; 
 
”Barns alla 100 språk, att man lär sig på olika sätt”.(Moa, klasslärare åk 5) 
 
Hälsa delen i ämnet är viktig men glöms ibland bort medger hon. Det läggs stor vikt vid de 
praktiska momenten menar Moa, att man spelar fotboll, är ute, friidrott mm.  Den praktiska 
tyngdpunkten gör enligt henne att den teoretiska hälsa delen glöms bort, vilket hon själv 
tänker att hon kanske missat ibland.  
 
Enligt Moa är syftet med undervisningen i idrott och hälsa att eleverna ska få känna 
självförtroende och pröva på sådant man tycker är svårt. Hon tar också upp att eleverna får 
chans att utmana sig själva, att våga göra sådant man tycker är lite svårare eller inte kan sedan 
innan. Hon tror också att syftet är att vägleda eleverna till att prova på olika idrotter och fastna 
för något att utöva även på fritiden. Hon tycker många gånger eleverna slutar med idrott när 
de blir lite äldre. Där har skolidrotten ett stort syfte tänker hon, den kan leda in eleverna på 
nya idrotter. Om man tar med eleverna utanför skolan, går och exempelvis simmar, skridskor 
och curling så kan eleverna få upp ögonen för andra idrotter. 
 
Moa tror att ämnet idrott och hälsa har betydelse för de mer teoretiska ämnena i skolan.  
 
”När barnen vart ute hoppat, studsat eller sprungit då kan de ta till sig den 
undervisning man har sedan bättre” (Moa, klasslärare åk 5). 
 
Med det citat styrker Moa att det är fysisk aktivitet som påverkar skolprestationerna i de 
teoretiska ämnena i skolan positivt. Hon menar dock på att samarbetet mellan idrottsläraren 
och de ”teoretiska lärarna” kunde vart bättre, då hade man kunnat få in fler ämnen parallellt. 
Det är lättare för eleverna att ta till sig undervisning i klassrummet om dem innan vart ute och 
rört på sig. Det sociala samspelet menar hon är lättare att träna och även se under 
idrottslektionerna, än i ett klassrum.  
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”Det dyker upp både positiva och negativa kunskaper om barnen när man pratar med 
idrottsläraren, sånt som jag här uppe i klassrummet inte kan se”. (Moa, klasslärare  
åk 5)   
 
Moa tror att eleverna i hennes klass uppfattar ämnet idrott och hälsa med blandade känslor. 
Hon berättar att en del tycker om ämnet medans andra kan känna sig oroliga och pressade. 
Idrottsläraren har här en viktig och utmanande roll menar hon, att denne kan se alla elever 
både de elever som har lätt för ämnet men också de som har det lite svårare. Läraren måste 
här påvisa att ämnet är till för alla elever och det är bättre att vara med och testa än att sitta vid 
sidan av. Moa tror också att eleverna många gånger ser på ämnet som något enbart roligt, det 
är inte ett ”riktigt” ämne. Hon berättar att eleverna lätt glömmer bort att man ska prestera 
under undervisningstimmarna också. Respekten för andra och samarbetet glöms lätt bort av 
eleverna enligt henne.  
 
”Matte är matte men idrott är bara något vi gör för skojs skull” (Moa, klasslärare åk 5) 
 
Esmeralda 
 
Esmeralda menar att idrott och hälsa för henne är att vara aktiv och lära sig ta hand om sig 
själv. Idrott och hälsa är viktigt för att man ska må bra. Esmeralda poängterar också vikten av 
att lära sig att samverkan mellan mat och fysisk aktivitet hänger ihop för att man ska orka med 
en hel dag.  
 
Syftet menar Esmeralda är att lära eleverna att det är viktigt med fysisk aktivitet. I syftet 
påpekar hon ännu en gång att kopplingen mellan mat, sömn och det man gör under dagen, det 
är viktigt att se ett samband mellan dessa faktorer för att orka med dagen. 
 
Med stor övertygelse säger Esmeralda att ämnet idrott och hälsa definitivt påverkar de mer 
teoretiska ämnena i skolan. Hon menar att eleverna får en chans att ”springa av sig”, även att 
skrika av sig i många fall säger hon med ett stort leende. 
 
”Men att de får röra på sig, göra något kreativt med kroppen, inte bara sitta stilla och 
skriva med penna och papper och läsa”. (Esmeralda, idrottslärare)  
 
Esmeralda tror att de yngsta eleverna tycker det mest är roligt att få springa och leka. De äldre 
eleverna tycker det är kul med fysisk aktivitet, men här känner hon att föreningsidrotten mer 
och mer kommer in. Eleverna vill ha idrotten i skolan väldigt lik den de utövar på fritiden i 
föreningar upplever hon. Eleverna har svårt att ta till sig att ämnet är till för alla, oavsett 
tidigare färdigheter och kunskaper. Esmeralda menar att ämnet är till för att alla elever ska få 
prova på olika saker på sin nivå, det har många elever svårt att förstå.  
 
Anne 
 
Anne poängterar att ämnet idrott och hälsa är viktigt. För henne innebär ämnet att man får lära 
sig om kroppen. Även hur man skall göra för att må bra ser hon som ämnets innebörd.   
 
Syftet med idrott och hälsa ser hon som ett ämne där eleverna får chans till fysisk aktivitet och 
prova på olika saker. Anne tycker också det är viktigt för att få upp ögonen för idrott och ett 
fortsatt intresse även på fritiden. Hon tar även upp att det är viktigt att sköta sin hygien, kropp 
och mat.  
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”Så att det är för livet helt enkelt”. (Anne, klasslärare/resurslärare) 
 
Anne säger att idrott och hälsa påverkar de mer teoretiska ämnena i skolan, men påpekar 
också att frågan är klurig. Hon menar vidare på att eleverna, när de fått frisk luft och fysisk 
aktivitet har lättare att sitta still och koncentrera sig. Spänningar i kroppen kan också släppa 
under idrott och hälsa lektionerna. Ämnet kan påverka både positivt och negativt beroendes 
på hur upplevelsen vart på idrottslektionerna. Det kan spegla av sig i nästkommande lektion 
eleven har tror hon.  
 
Anne tror att hennes elever tycker idrott och hälsa är ett jätteroligt ämne. Men hon tar också 
upp att eleverna kan ha en annan syn på idrott och hälsa än de teoretiska ämnena. Anne 
påpekar att eleverna inte tar det lika seriöst och att ämnet inte ses som ett prestationsämne 
utan snarare ett tillfälle att: 
 
 ”få ha lite som rast”. (Anne, klasslärare/resurslärare) 
 
Vidare säger Anne att eleverna inte tänker så mycket på den teoretiska biten som hälsa utan 
ser enbart undervisningen som praktisk exempelvis bollspel och stå på händer.  
 
Birgitta  
 
”Jag tycker barn idag behöver röra på sig och att de behöver det mot allt 
stillasittande.” (Birgitta, klasslärare åk 5) 
 
Menar Birgitta idrott och hälsa betyder för henne, även kunskap om kost och kroppen är 
väsentligt. Eleverna lär sig vad som är bra för dem och inte, det spelar i ämnet stor roll. 
 
Birgitta säger att syftet med ämnet är ganska liknande det svar hon gav innan. Eleverna ska 
utöva fysisk aktivitet, det på många olika sätt. Hon menar att man kan prova på många olika 
saker och inte bara ”spela fotboll” utan det är viktigt att prova på olika saker så som 
orientering, simma och friidrott. Hälsa anser hon som viktigt, att man lär sig äta och träna rätt.  
 
Idrottsämnet påverkar de övriga ämnena i skolan, säger Birgitta. Får eleverna utöva fysisk 
aktivitet tror hon att de har lättare att orka med lektionerna i klassrummet.  
 
Hennes elever i klassen tycker det är roligt med idrott, dock kanske inte alla moment men de 
medverkar i alla bitar i ämnet idrott och hälsa.  
 
Pär  
 
För Pär handlar ämnet idrott och hälsa mycket om den sociala biten, gemenskap och 
samarbete. I ämnet idrott och hälsa kan de flesta elever bli synliga. Det är ett ämne där de 
elever som kanske inte blir sedda i klassrumsundervisningen syns mer under 
idrottslektionerna.  
 
”Idrotten är viktig, och innehåller många bitar”(Pär, idrottslärare/Fritidspedagog) 
 
Syftet med undervisningen i idrott och hälsa anser Pär vara som ämnets betydelse för honom, 
att eleverna lär sig samarbeta med varandra. Idrott och hälsa ämnet har en stor betydelse i 
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detta sammanhang enligt honom då man på idrotten kan lära sig mycket genom 
samarbetsövningar och lekar. Pär betonar även vikten av att lära sig att förlora och vinna.  
 
”Att man inte hela tiden ska vara först och bäst” (Pär, idrottslärare/Fritidspedagog) 
 
 
Trots att skolan som Pär arbetar på inte har någon idrottssal hoppas han eleverna tycker ämnet 
är roligt.  
 
”Jag hoppas mitt lärande smittar av sig och att dem tycker det är roligt helt enkelt”. 
(Pär, idrottslärare/Fritidspedagog) 
 
 
Pär tror att idrott och hälsa har betydelse för de mer teoretiska ämnena i skolan, det är han 
säker på. Han tror att när man har varit fysisk på en idrottslektion så smittar det av sig i 
klassrummet.  
 
Kicki 
 
Ämnet idrott och hälsa är enligt Kicki ett underskattat ämne som är jätteviktigt. Hon anser att 
ämnet borde lyftas fram mer i skolan. Syftet med ämnet är att det ger en rad olika aktiviteter 
och sociala kunskaper tror hon. Så som exempelvis samspel, hänsyn, kamratskap, respekt men 
även koordination och ha koll på sin egen kropp. Sammanfattningsvis att leva ett bra liv.  
 
Kicki tror absolut att ämnet idrott och hälsa påverkar de mer teoretiska ämnena i skolan 
positivt. Hon ser det som en slags livskunskap. 
 
”Man lär sig praktiskt att vara tillsammans på ett annat sätt än när man sitter teoretiskt 
liksom”. (Kicki, klasslärare åk 1) 
 
Hon ser det också som ett ämne som hennes elever tycker är roligt och positivt. 
 
 
Margareta 
 
Innebörden i ämnet idrott och hälsa enligt Margareta är att eleverna får fysisk aktivitet. Hon 
ser det som ett sätt att se sina elever i en annan situation. Idrott och hälsa är ett bra sätt för att 
kunna se hur eleverna ligger till i sin motoriska utveckling och koordinatiska förmåga. Ämnet 
är även ett bra sätt att öva upp tidigare nämnda färdigheter.  
 
I syftet med undervisningen menar Margareta att det är viktigt med glädjen att utföra fysisk 
aktivitet. Vidare menar hon att man skall utmana sin kropp i olika rörelser och ställa denna 
inför olika utmaningar. Även samarbeta med andra ser hon som viktigt. Dock poängteras att 
tävlingsmomenten i undervisningen har försvunnit mer och mer. Hon betonar även vikten av 
att lära sig vinna och förlora. Margareta frågar sig själv:  
 
”… eller att syftet är att lära sig att förlora? Att man inte alltid kan vinna. Det är också 
viktigt”. (Margareta, klasslärare åk 1) 
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Absolut tror Margareta att ämnet har betydelse för de övriga ämnena i skolan. Motoriken kan 
göra att man blir klarare i huvudet. Hon påpekar att det blir lättare att lita på det man gör. 
Dock kan det bli tvärtom, att man känner att man misslyckas enligt henne. Margareta är 
övertygad om att hennes elever tycker ämnet idrott och hälsa är jätteroligt. 
 
Tema 2: Synen på hälsa och idrottslärares status  
 
I det här temat kommer synen på hälsa inom idrott och hälsa ämnet att beskrivas. Även 
idrottslärares status i förhållande till lärarna som undervisar i de mer teoretiska ämnena 
kommer att tas upp.  
 
Moa 
  
”Mm det är det här hälsa för livet, att det ska vara ett livslångt, lära sig en livslång 
inställning” (Moa, klasslärare åk 5)  
 
Svarar hon på frågan om vad begreppet hälsa har för innerbörd i ämnet idrott och hälsa. Det 
handlar om att lära sig ta hand om sin kropp och arbeta skadeförebyggande. Även att prata om 
varför man värmer upp och vilka förutsättningar man ska ge kroppen för att orka, den ska 
hålla hela livet. 
  
Gällande hälsa medger Moa att hon inte arbetat med det under sina lektioner. Det enda hon 
kan komma på är när det är lektion och läraren informerar om att det är exempelvis: 
uppvärmning, stretch eller när det ätit prata om att det ger energi. Moa tycker det är synd men 
hon känner att hon och klassen inte arbetat tillräckligt med hälsa. Det kan bero på att man vill 
ha idrotten så praktisk men hon säger också att det absolut går att väva in teori och förståelse. 
  
Moa ser idrottsläraren som väldigt ensam i förhållande till de andra lärarna på skolan. Vidare 
menar Moa att alla är så fokuserade vid sin roll vilket gör att många av de praktiska lärarna 
blir väldigt ensamma. Exempelvis planering av friluftsdagar ligger på idrottsläraren, då kan 
det vara lätt för de övriga lärarna att ”skylla” på denne om planeringen inte upplevs bra. Det 
kan ibland upplevas som negativt och motstridigt med friluftsdagar, menar Moa. Det hade 
varit lättare att vara två så man har någon att bolla med, då blir det kanske lättare att dra igång 
något nytt. Moa påpekar också att det är svårt för en lärare som aldrig vart i en idrottssal och 
sett hur det är. Det är mycket som händer och många situationer att ta hand om, ledsna barn, 
någon som slagit sig. Moa upplever också att många gånger ligger idrottshallen långt bort och 
det är svårt att be om hjälp. Hon menar att det är lättare för lärare i de mer teoretiska ämnena 
då klassrummen ofta ligger i anslutning till varandra. Det hade vart bra om man jobbade mer 
tillsammans kanske använde idrott när man räknar i matten exempelvis, det blir kanske lättare 
att samarbeta då, säger Moa. 
  
Moa uttrycker också att idrott och hälsa är ett viktigt ämne som vi skulle förlora mycket på 
om vi skulle ta bort. Eleverna behöver arbeta med kroppen. Men Moa påpekar också att det är 
självklart att de olika ämnena i skolan har olika status. Vidare tar hon upp att det för några år 
sedan var förslag om att dra ner på ämnet då det blev mycket diskussioner om att det inte 
skulle gå utan det är ett ämne som verkligen behövs. Dock berättar hon även att så fort det 
inte pratas lika mycket om det så kanske man glömmer hur viktigt ämnet idrott och hälsa 
faktiskt är. Moa upplever att många av lärarna på skolan är lite oengagerade i ämnet idrott och 
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hälsa. Hon menar att om skolan exempelvis ska ta med eleverna och simma är det svårt att få 
med de övriga lärarna på det,  
 
”Nej simma det ödslar vi inte mina timmar på” (Moa, klasslärare åk 5) 
 
 Alltså menar hon att det är ett viktigt ämne men att det är ensamt att arbeta som idrottslärare. 
 
Moa tror att namnbytet på ämnet beror på att det från början var just som namnet då angav, 
det var gymnastik. För att poängtera att det inte längre är så bytte man namn på ämnet. Det 
handlar nu om att prova på många olika idrotter, så som exempelvis dans och spjutkastning. 
Sedan kom hälsoaspekten in och man lade till hälsa. Dock tror Moa att hälsa delen i ämnet 
inte riktigt etablerat sig inom skolan ännu.  
 
Esmeralda 
  
För Esmeralda innebär begreppet hälsa inom ämnet att man ska lära sig ta hand om sin kropp. 
Det är även koppling till mat, sömn och hygien som spelar stor roll inom hälsa. Hon ser det 
som sin uppgift att informera eleverna om att allt hör ihop, så som att sover och äter du dåligt 
så mår du inte heller bra. 
  
Esmeralda har försökt att arbeta med hälsa under sina lektioner, det oftast om någon annan 
behöver idrottssalen. Då brukar hon försöka prata om hygien, kost och sömn det ibland 
genom att visa filmer. Svårigheten säger Esmeralda är att få med eleverna på teorin, de ser 
ämnet som praktiskt. Eleverna tycks inte ha förstått ett hälsa ingår, berättar hon. Det är lite 
synd det hade behövt mer av den teoretiska undervisningen. 
 
På frågan om hur hon ser på idrottslärarrens roll i förhållande till de övriga lärarnas svarar 
Esmeralda att hon tycker att hon som idrottslärare har en viktig roll. Det för att de är ett 
praktiskt ämne som hon kan plocka in de mer teoretiska ämnena i. Hon brukar försöka ta in 
exempelvis matten och låta eleverna använda sig av det när de delar in lag bland annat. 
Esmeralda upplever det som väldigt ensamt att vara idrottslärare, hon är mycket själv i sin 
idrottssal.  
”Men det blir ganska mycket spring kontakt, tyvärr!” (Esmeralda, idrottslärare) 
Berättar hon om kontakten med de övriga lärarna på skolan. 
Sett till ämnets betydelse i förhållande till de mer teoretiska ämnena i skolan ser hon idrott 
och hälsa som vilket ämne som helst. Det är ett högprioriterat ämne på den skolan hon arbetar 
på, där har de mycket idrott.   
”Klarar du inte av att sköta din kropp och din hälsa då klarar man inte av å sköta 
resten av sitt liv heller för man orkar inte.”( Esmeralda, Idrottslärare)  
På frågan om varför ämnet bytt namn så många gånger svarar Esmeralda först:  
”Jag vet inte, det e väl någon politiker som är bra på att byta namn på saker och ting” 
(Esmeralda, idrottslärare) 
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Vidare säger hon att det förr var mer regelrätt gymnastik och militäriskt med Linggymnastik, 
där alla skulle göra samma rörelse på led. Idrott är mer öppet nu för tiden och sedan kom 
hälsan till för att mat och hälsobiten skulle ge en effekt, det handlar inte bara om rörelse. Det 
är lika viktigt med hälsa som rörelse, säger Esmeralda.  
Anne  
 
När Anne tänker på begreppet hälsa kopplar hon det till motion, fysisk aktivitet och hur 
kroppen fungerar. Hälsodelen i ämnet handlar också om hygien, kost och sömn. Dock medger 
Anne att hon inte har koll på vad det står i kursplanen för ämnet. Hon har ”försökt” arbeta 
med hälsa under sina lektioner, i hemkunskap, biologi och på livskunskapen. Hennes elever 
har även läst och arbetat med kroppen.  
 
Idrottslärarens roll på skolan i förhållande till de övriga lärarna anser Anne är annorlunda, 
med säkerhet. Hon berättar att idrottsläraren står lite vid sidan av och att vid exempelvis en 
friluftsdag lutar sig de övriga lärarna väldigt mycket på idrottsläraren. Ser det som dennes 
uppgift att göra planering. På skolan där Anne arbetar upplever hon att, skulle en 
friluftsdag/idrottsdag inte bli som tänkt skyller man gärna det på idrottsläraren. Det är lite 
synd att de inte samarbetar mer än de gör. Alltså ser hon idrottsläraren som väldigt ensam. 
Det vore svårt för en renodlad idrottslärare att få en helhets bild av eleverna då hon bara 
undervisar dem i det ämnet, säger Anne.  
 
Anne tycker att idrott och hälsa ämnet är viktigt men tror många gånger eleverna ser det som 
lite mindre viktigt i förhållande till de andra ämnena i skolan. Dock är det synd att det är så, 
då hon tror att viktiga övergripande mål som hur man ska vara mot andra kan göras bra på 
idrottslektionerna. Det är synd att de på skolan inte samarbetar så mycket kring det då hon 
tycker att dessa övergripande mål behövs tas upp bättre.  
 
”Då tror jag det känns också som att idrotten får en större del i hela undervisningen 
liksom”(Anne, klasslärare/resurslärare) 
 
Anne tror att bytet av namn på ämnet kan bero på att man ville ändra status. Sedan tror hon att 
det blev namnet idrott och hälsa när det fick utökad tid. Det blev en stor debatt i samhället om 
att fettman ökade, att elever behöver röra på sig och även att sjukdomar bland barn ökade. 
Anne tror även att innehållet har förändrats hon tänker att det bara var gymnastik förut och att 
nu är det mer olika idrotter. Bollsporter har kommit in mer och även hälsa och det blev mer 
teoretiskt.  
 
”Det har mer hälsa i sig nu så att säga än när det hette gymnastik” (Anne, 
klasslärare/resurslärare) 
 
 
Birgitta 
 
Hälsa begreppets innebörd i ämnet tycker Birgitta är när idrottsläraren lär ut om kroppen. 
Även hur man ska träna, fysisk aktivitet, äta rätt men också sömn och hur mycket man 
behöver sova.  
 
”Men sen tycker jag även vi har ju även hälsa i de vanliga ämnena”(Birgitta, 
klasslärare åk 5) 
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Hon menar på att de går in i varandra. I biologi pratar man mycket om hälsa, hur man ska 
sova och äta exempelvis. Birgitta säger att hon har arbetat en del med hälsa på sina lektioner i 
många större projekt. Bland annat i något de kallade för ”på egna ben” där de arbetade med 
kroppen, kostcirkeln, sömn och hur man ska göra för att kroppen ska må bra. Även vad mat 
innehåller, så som kolhydrater, proteiner och vad de innebär för kroppen. 
 
Birgitta anser att idrottsläraren är lika viktigt som någon annan lärare på skolan. Men hon 
tycker lite synd om idrottsläraren då denne ofta är för sig själv i sin idrottssal. Det är som att 
idrottsläraren inte blir lika delaktig och att det måste kännas lite ensamt att vara idrottslärare. 
 
I förhållande till de mer teoretiska ämnena i skolan ser Birgitta ämnet idrott och hälsa som ett 
ämne som bör finnas. Många barn uppskattar de mer praktiska ämnena. Är man inte lika 
duktig i exempelvis matte eller svenska kan man få en chans att visa att man är duktig i 
kanske idrott och hälsa.  
 
 ”Så jag tycker det skall finnas, många barn kan behöva detta verkligen”(Birgitta, 
klasslärare åk 5)  
 
Ämnets namnbyte tror Birgitta beror mycket på att det förut var gymnastik och då enbart 
gymnastik så som att exempelvis hoppa bock. När ämnet bytte namn till idrott så blev det lite 
mer blandat, det ingår fler moment säger hon. Sedan har hälsa blivit viktigt att inte enbart 
undervisa i att röra sig utan också hur man gör för att må bra är viktigt. 
 
Pär 
 
Begreppet hälsa tycker Pär lätt försvinner när vi fråga vad det har för innebörd i ämnet. 
Allmänt försöker han ta upp kost och sömn. Pär påpekar också vikten av tv-spelande och att 
han gärna skulle vilja prata om det men tycker föräldrarna har stort ansvar här.  
 
”Men mat och sömn är ju en otrolig viktig del i det hela, hälsa skulle väl kanske mer 
vara på tapeten” (Pär, idrottslärare/Fritidspedagog) 
  
Han tycker dock att hälsa kan tas upp även i de övriga ämnena i skolan. 
 
På frågan om Pär arbetat med hälsa under sina lektioner tänker han först att det inte blivit så, 
men kommer sedan på att han visat lite videos om hälsa. De har också allmänt pratat om hälsa 
och eleverna har fått svara på frågor.  
 
På sin roll som idrottslärare ser Pär sig själv i samma situation som de övriga lärarna. Han har 
inte enbart idrott utan är ibland med på övriga lektioner. Det tror Pär är positivt, då ser både 
lärarna och eleverna att han inte enbart är idrottslärare.  
 
”Nej jag försöker bara vara en i gänget, det är svårt att svara på riktigt” (Pär, 
idrottslärare/Fritidspedagog) 
 
Pär tycker att idrott och hälsa ämnet blir viktigare och viktigare. Han menar att det samhälle 
vi idag lever i gör att det behövs mer och mer. Datorspelande och telefoni tror Pär gör att 
eleverna blir mer stillasittande, därför blir ämnet otroligt viktigt. På skolan där han arbetar har 
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eleverna bra förutsättningar, de idrottar mycket på fritiden. Men han medger att det är en 
viktig bit ändå. 
 
”Jag kan prata hur länge som helst om idrott men jag tror det är väldigt viktigt det får 
inte glömmas bort!” (Pär, idrottslärare/Fritidspedagog) 
 
Gymnastik förr var mer gymnastik åt det klassiska hållet ger Pär som en förklaring till 
namnbytet inom ämnet. Ämnet är mer allround nu, han tycker att gymnastik känns lite 
gammaldags.  
 
”Och sedan har dem ju lagt till hälsa för att förnya det, så att svårt att svara på… Men 
allt ändras” (Pär, idrottslärare/Fritidspedagog) 
 
Kicki 
 
Kicki menar att hälsa begreppet för henne innebär att man ska bygga inför framtiden. Alltså 
att förebygga och lära sig hur man lever ett sunt liv. Hur man ska äta, fysisk aktivitet och ta 
hand om sig för sin egen framtid. Fritiden spelar en stor roll också för om man utövar fysisk 
aktivitet i framtiden. Hon säger också att eleverna i hennes klass absolut arbetar med hälsa 
under sina lektioner, då mer teoretiskt.  
 
Idrottslärarens roll i förhållande till de övriga lärarnas ser Kicki som otroligt underskattad. 
Hon menar på att ämnet idrott och hälsa är de ämne i skolan som värderas lägst. Av erfarenhet 
från egen skolgång men också genom att ha pratat med idrottslärare menar Kicki att ämnet 
värderas mycket lågt.  
 
”Jag kan inte förstå att det inte fått en bättre roll/rang ännu” (Kicki, klasslärare åk 1) 
 
Ämnet är så förbisätt säger Kicki, det kan ha gjort att man vill byta namn på ämnet. Förut 
pratades det om att det skulle heta lek, för att det är mer allmänt. Det för att alla skulle kunna 
vara med och eliminera elittänk tror Kicki. Hon tror att lek hade vart ett bra namn på ämnet då 
det ämnet ska vara kul. 
 
”Det har väl inte riktigt satt sig i svenska skolan, då håller man på för att försöka hitta 
respekten för det på något sätt”. (Kicki, klasslärare åk 1) 
 
Margareta  
 
Enligt Margareta innebär hälsa begreppet hygien och att lära sig duscha efter idrott och hälsa 
lektionerna. Kost och det eleverna stoppar i sig är en del av hälsa. Lära sig att man inte kan 
äta vad som helst om man tränar till exempel, utan lära sig hur man ska äta för att orka. Dock 
tycker Margareta att eleverna idag vet om att det krävs en viss sorts mat vid träning för att 
orka. 
 
”Att dem skall få uppleva det själva och dem är ju så medvetna idag, dem kan ju 
jättemycket”(Margareta, klasslärare åk 1) 
 
Margareta har arbetat med hälsa under sina lektioner, mycket tematiskt. Där hon har arbetat 
med kost, kostcirkel, de har även pratat om vad de äter under en dag. Hon har även försökt få 
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in lite praktiskt där de har gjort sallader och så i klassrummet. De har även använt sig av 
socialträning. 
 
”Det är också en typ ut av hälsa att umgås, att kunna gå på teater, musik allting 
sådant”. (Margareta, klasslärare åk 1) 
 
Idrottslärarens roll i förhållande till de övriga lärarna har Margareta inte funderat över. Dock 
säger hon att:  
 
”Det tycker jag är så självklart att alla liksom, ja alla har ju sina roller”. (Margareta, 
klasslärare åk 5) 
 
Vad man än är för lärare på skolan så är man en del av kedjan, tycker hon. Hon ser det inte 
som att det är en kul person som kommer in med en svettig träningsoverall utan det är en 
person som alla andra.  
 
I förhållande till de mer teoretiska ämnena i skolan ser Margareta idrott och hälsa som är 
mycket viktigt ämne i skolan. Hon tycker det är synd med neddragningar som varit i ämnet. 
Det kanske är större skillnad ju äldre eleverna blir. På högstadiet kanske man delar upp mer 
pojkar och flickor för sig, vilket kanske beror på att man ska ha turneringar tänker hon. Det 
kanske syns ännu fler skillnader inom ämnet då.  
 
Margareta tror att namnbytet av ämnet beror på att man hela tiden utvecklar läroplaner och då 
har det helt enkelt blivit så. Man skulle kunna dela ämnet och ha idrott för sig och hälsa för 
sig. Det för att hon anser att hälsa ska ingå i alla ämnen.  
 
Tema 3: Undervisningstid och ämnets status  
 
Temat kommer att behandla huruvida undervisningstiden inom ämnet idrott och hälsa 
förändrats eller inte. Det sett till intervjupersonerna och sedan de själva gick i skolan. Här 
kommer också tas upp hur intervjupersonerna tror att undervisningen kommer att se ut inom 
en 10års period. 
 
Moa 
 
Undervisningstimmarna i ämnet idrott och hälsa har ”gått lite upp och ner”, säger Moa. Hon 
är inte säker på hur mycket det har ändrats, mer än att det har varierat under de senaste åren. 
Det har varierat från skola till skola hur man lägger upp undervisningstimmarna i ämnet. Hon 
anser att de yngre barnen bör ha idrott och hälsa i alla fall två lektionspass i veckan. De 
sociala förmågorna hos eleverna i en klass tränas och utvecklas mer under lektionerna i idrott 
och hälsa än i andra ämnen i klassrummet.  
 
Ämnet idrott och hälsa har förändrats sedan Moa själv gick i skolan menar hon. Idag får 
eleverna testa på fler olika moment som exempelvis spjutkastning, än vad hon själv fick under 
sin egen skolgång. Tävlingsmomenten och bedömningen i ämnet inte alls är lika allvarligt 
idag som det var på hennes tid. Som exempel tar hon upp när hon och hennes klasskamrater 
skulle hoppa höjdhopp, då mätte idrottsläraren centimetrar för att se om eleverna utvecklats. 
Idag sker bedömningen mer spontant och inte lika noggrant som förr. En annan skillnad 
gentemot förr var att ämnet var mer lekfullt då.  
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”Vi hade lite mer tokiga lekar, samarbeta mer, bygga med pussel, gå på styltor” (Moa, 
klasslärare åk 5) 
 
Moa tyckte idrottsämnet var roligt, då de såg ämnet mer som en lek. 
 
”Gå ner och springa runt med kompisarna, man fattade inte att det var ett skolämne. 
Det vet jag inte om barnen vet mer nu om man jämför” (Moa, klasslärare åk 5) 
 
Inom en tioårsperiod hoppas Moa att ämnet idrott och hälsa får en större plats i skolan 
eftersom samhället blir alltmer stillasittande.  
 
”Det borde få mer status och mer upplyft” (Moa, klasslärare åk 5) 
 
Samhället idag fokuserar enbart på den teoretiska kunskapen och tar upp som exempel att det 
är mer väsentligt att kunna så många städer som möjligt eller mattetal. Denna inställning 
missgynnar bara idrottsämnet och risken är att undervisningstimmarna och statusen sjunker 
ännu mer, tror Moa.  
 
”Min förhoppning är att det blir ett trendbrott” (Moa, klasslärare åk 5) 
 
Hon berättar även att hon tror det blir kostsamt för samhället om inte undervisningstimmarna 
ökar.  
 
Esmeralda 
 
På frågan om mängden idrottstimmar har förändrats genom åren kunde inte Esmeralda svara 
på men hon berättar att ämnet är högprioriterat på skolan hon arbetar på. Årskurs 3-5 på 
skolan har två pass i veckan, en timma per lektion. Ämnet har förändrats sedan hon själv gick 
i skolan. Hon berättar att när hon gick i skolan var det mycket bollspel i alla dess former. 
Skillnaden är att idag kan man som lärare välja mer fritt hur man skall lägga upp lektionerna. 
Hon menar på att om det finns möjlighet, försöker hon introducera nya sporter för eleverna. 
Kontakten med olika föreningar är idag positivt. Exempelvis kan man idag bjuda in en 
dansklubb som kommer och håller någon lektion. 
 
”Det gjorde man ju aldrig när jag gick i skolan. Det existerade ju inte” (Esmeralda, 
idrottslärare) 
 
I ett tioårigt framtidsperspektiv vet inte Esmeralda hur ämnet idrott och hälsas undervisning, 
undervisningstimmar och status kommer att se ut. Hon tror inte att ämnet kommer att 
försvinna på något sätt och hennes förhoppning är att varje klass skall kunna ha två pass i 
veckan. Hon tror idrott och hälsa undervisningen i skolan tyvärr kommer att bli mer och mer 
föreningslikt. Detta är något som hon tror både barn och speciellt föräldrar tror och vill att det 
skall vara.  
 
”Och för att det då ska fungera och inte bli kollisionskurs totalt tror jag att det kommer 
bli så. Och det är lite synd för jag tror inte alla kommer till sin rätt då, och får chans att 
visa vad dem egentligen kan”. (Esmeralda, idrottslärare) 
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Lagidrotterna kommer dominera alltmer och de individuella sporterna kommer att komma 
mer i skymundan.  
 
Esmeralda tilläger innan intervjuns slut att vara lärare i idrott och hälsa är väldigt tufft. Hon 
tänker då främst på den höga ljudnivån som uppstår i en idrottssal samt att man ofta känner 
sig väldigt ensam. Hade det funnits möjlighet och resurser hade hon önskat att idrottssalen 
kunde vart större och att man kunde vart två lärare i idrottssalen. Esmeralda talar om att en 
viktig egenskap man bör ha som lärare i idrott och hälsa är konflikthantering. De yngre 
barnen ser undervisningen mest på lek och där uppstår det nästan inga konflikter, det är bland 
de äldre eleverna som de flesta konflikterna uppstår.  
 
”Det är när man börjar stoppa in reglerna som dem börjar lära sig från sina föreningar 
och det dem håller på med på fritiden” (Esmeralda, idrottslärare) 
 
Det är här som de flesta konflikterna uppstår menar hon.  
 
 
Anne 
 
Så länge som Anne arbetat som lärare är hon säker på att undervisningstimmarna har ökat i 
idrott och hälsa. Dock är det tveksamt hur det var innan hon började arbeta men poängterar att 
så länge hon varit aktiv som lärare har det ökat.  
 
Ämnet har förändrats ”till viss del”, uttrycker Anne. Det som ändrats mest är syftet med 
undervisningen och hur ämnet borde vara. Anne säger att om man tittar på en idrottslektion 
idag så är det inte stora skillnader på undervisningen gentemot när hon själv gick i skolan. 
Ämnet handlar fortfarande mycket om idrott och inte speciellt mycket om hälsa. 
 
Ämnet idrott och hälsas framtid kommer att bli avgörande beroende på vem som skriver 
läroplaner och kursplaner. Hennes förhoppning är att ämnet blir mer integrerat och att man 
kan samarbeta mer med sina kollegor inom framförallt hälsa. Anne tror inte att ämnets status 
kommer att sjunka och idrottstimmarna bli färre eftersom det är mycket uppmärksamhet kring 
hälsa i samhället idag. Det är små resurser som finns inom ämnet, som idrottslärare arbetar 
man ensam i stora grupper och kan få det svårt att se alla elever under idrottslektionerna. 
Anne tänker då främst på de elever som har det svårt med kamrater. 
 
”Dem som har det svårt med kamratrelationer överhuvudtaget dem får ju väldigt mycket 
spelrum för detta på idrotten, det blir ingen bra situation för dem och inte de andra 
heller”. (Anne, klasslärare/resurslärare) 
 
Det borde vara mer personal på idrotten, då kan man lättare hålla koll på att alla elever är 
snälla mot varandra och ger bra respons till varandra.     
 
Birgitta 
 
Birgitta menar att mängden idrottstimmar har minskat de senaste åren. Sedan hon själv gick i 
skolan har ämnet förändrats. Förr handlade ämnet mer om gymnastik och att det var uppdelat 
mellan tjejer och killar då de hade undervisningen var för sig. Ämnet var låg prioriterat i 
skolan då.  
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I ett framtidsperspektiv hoppas Birgitta att undervisningstimmarna i idrott och hälsa ökar så 
att eleverna kontinuerligt får fysisk aktivitet. Hon hoppas på ett samarbete med idrottsläraren 
på skolan kring hälsa då hon anser att det inte enbart är idrottslärarens sak att undervisa i det.  
 
Pär 
 
Pär tror att idrottstimmarna har minskat genom åren och tilläger också att mer inte får 
försvinna. Ämnet har inte förändrats speciellt mycket sedan han själv gick i skolan, det är bara 
hälsoaspekten som har förändrats tycker han. Elevernas sockerintag idag är mycket större än 
vad det var när han själv var ung.  
 
”När man själv var liten, då fick man läsk på helger. Nu kan barnen få läsk på en 
måndag, torsdag…” (Pär, idrottslärare/fritidspedagog) 
 
Pär hoppas att det tillkommer mer resurser samt fler undervisningstimmar i ämnet. Med 
utökad personal kan man dela upp en klass och hjälpa vissa elever med svårigheter i vissa 
moment som exempelvis de motoriska färdigheterna. Han tror inte ämnet kommer förändras 
så mycket under tio år. Exempelvis lekar och bollsporterna kommer att finnas kvar. Det han 
tror kan komma att förändras är att hälsa får större plats.  
 
Kicki 
 
Kicki tror att idrottstimmarna har blivit färre under de senaste åren. Hennes egna barns 
idrottstimmar på sina skolor har minskat. Hon hoppas att ämnet idrott och hälsa har förändrats 
sedan hon själv gick i skolan. Exempelvis finns ett hopp om att dagens idrottslärare är mer 
omhändertagande om sina elever än vad hon själv fått uppleva. 
 
”även om du kan vara världens duktigaste i klassen men är du inte en stjärna på 
idrotten kan du lätt bli utanför ändå, tror jag”. (Kicki, klasslärare åk 1) 
 
Hon talar om att det är viktigt som lärare att vara uppmärksam kring sådana situationer.  
 
Kicki tror att undervisningstimmarna i ämnet idrott och hälsa kommer att öka i framtiden.   
 
”Jag tror folk kommer inse det mer och mer speciellt i dessa datortider” (Kicki, 
klasslärare åk 1) 
 
För att få in mer fysisk aktivitet och rörelse i undervisningen är samarbetet mellan kollegorna 
betydelsefull. 
 
”Empati jag tycker det blir lite sämre det är så mycket JAG idag, jag-tänket”(Kicki, 
klasslärare åk 1) 
 
Hon tycker det fattas empati bland eleverna och menar på att under idrottstimmarna får 
eleverna chans att träna på övningar som har med empati att göra.  
 
Margareta 
 
Margareta är fast besluten om att undervisningstimmarna i ämnet idrott och hälsa har blivit 
färre genom åren. Framförallt på lågstadiet har mängden undervisningstimmar minskat, det 
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även om eleverna på lågstadiet är i större behov av att röra på sig. Vidare poängteras att ämnet 
har förändrats sedan hon själv gick i skolan.  
 
”Jag tror inte våran fröken visste vad basket var. Haha!”(Margareta, klasslärare åk 1) 
 
Margareta tror att undervisningstimmarna kommer att öka inom en tioårsperiod och hänvisar 
till de samhällsproblem som finns idag som exempelvis allt stillasittande bland barn. Hon tror 
att de elever som inte har någon fritidssysselsättning idag bara blir fler och fler;  
 
”Och jag tror att det är väldigt många barn som har mycket aktiviteter men de finns 
också en större mängd som inte har någonting idag. Det glappet blir större och större 
så ja…” (Margareta, klasslärare åk 1) 
 
Margareta tror att cirka 70 % av eleverna som går i lågstadiet på skolan har någon form av 
aktivitet efter skoltid som exempelvis fotboll, innebandy och hockey. Även de individuella 
sporterna bara ökar då många elever sysslar med exempelvis golf och tennis på sin fritid. 
 
”Så att om läroplanen skrivs om igen om en, 5-10 år så tror jag nog att det har ökat och 
att man har mer mål, man har mer syfte för idrott och hälsa syfte”. (Margareta, 
klasslärare åk 1) 
 
Sammanställning av resultat 
Tema 1: Idrott och hälsa ämnets legitimitet 
 
Betydelsen av ämnet idrott och hälsa för intervjupersonerna, visade sig vara att fysisk aktivitet 
är det mest väsentliga då fyra av sju tog upp detta som viktigt. Det är också viktigt med 
kunskap om kroppen, hälsa och hur man mår, tre av sju tar upp vikten av det. Andra faktorer 
som gemenskap, social träning och motorik var också av betydelse i ämnet idrott och hälsa.  
 
Ämnets syfte är till likhet med betydelsen av ämnet enligt intervjupersonerna att eleverna ska 
få chans till fysisk aktivitet, det säger fyra av sju personer i studien. Stor betydelse är också att 
lära sig samarbeta, hänsyn och gemenskap. Hygien, kost och sömn är det tre av sju personer i 
studien som ser som syftet med ämnet idrott och hälsa. Någon menade också att ämnets syfte 
är att lära sig vinna och förlora. En intervjuperson betonar även betydelsen av att 
självförtroendet kan stärkas, samt koordinationsförmåga.  
  
Samtliga intervjupersoner var överens om att idrott och hälsa ämnet påverkar de mer 
teoretiska ämnena i skolan positivt. Fem av sju menar att det är bra för 
koncentrationsförmågan, eleverna blir klarare i huvudet och tar lättare in information i 
klassrummet. Två av sju intervjupersoner påpekar att det är bra socialträning som kan påverka 
positivt under de övriga lektionerna. En person menar att eleverna får springa av sig, det är 
lättare att sitta still sedan på de övriga lektionerna.  
 
Hos intervjupersonerna är det ingen tvekan på att deras elever tycker det är ett roligt ämne 
som de flesta har en positiv inställning till, menar sex av sju intervjupersoner i studien. Det är 
dock en intervjuperson som tror att idrott och hälsa ämnet kan skapa väldigt mycket olika 
känslor hos eleverna, både positiva och negativa.  
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Tema 2: Synen på hälsa och idrottslärares status 
 
Begreppet hälsa och dess innebörd var det många av intervjupersonerna som medgav att mat, 
sömn och hygien är av stor betydelse, då hela sex av sju personer tog upp det här. För en av 
intervjupersonerna var att arbeta skadeförebyggande innebörden av hälsa. Arbeta med hur 
kroppen fungerar gick också in under begreppet hälsa enligt en intervjuperson. 
 
Fyra av sju har under sina lektioner arbetat med hälsa, det exempelvis genom att prata hygien, 
hemkunskap, livskunskap och genom att prata om vad mat innehåller. En av de sju har försökt 
arbeta med hälsa men vet inte om det är tillräckligt. Två av de intervjuade berättar att den 
biten kanske försvunnit lite. De tre lärare som undervisar i idrott och hälsa är de lärare i 
studien som anger att de inte alls eller sällan arbetat med hälsa. Medans de lärare som 
undervisar i de mer teoretiska ämnena arbetat med hälsa under sina lektioner. 
 
Det första ord som många av våra intervjupersoner (fyra av sju) tar upp i samband med 
idrottslärarens roll i förhållande till de övriga lärarnas är att det är ensamt. Någon ser det som 
en viktig roll. Medans en annan tycker att idrottsläraren inte alltid är lika delaktig, och inte 
syns lika ofta vilket är synd enligt intervjupersonen. Två av de sju intervjuade personerna ser 
idrottsläraren som vilken lärare som helst, det är ingen skillnad. En annan intervjuperson 
påpekar att lärarens roll är mycket underskattad. Samtliga lärarna var eniga om att ämnet 
idrott och hälsa är väldigt viktigt i förhållande till de mer teoretiska ämnena i skolan.  
  
Fem av sju intervjupersoner i studien tror att namnbytet på ämnet beror på att det förr var som 
namnet då angav, det var regelrätt gymnastik. De påpekar också att hälsa kommit in i ämnet 
mer och mer vilket gjorde tillägg med hälsa i namnet. Det är numera bredare och alla ska vara 
med framhäver fyra av sju intervjupersoner. En intervjuperson meddelar att det helt enkelt 
kan bero på ett fortsatt arbete med läroplanen.  
Tema 3: Undervisningstid och ämnets status 
 
Antalet idrottstimmar har enligt fyra av sju intervjupersoner minskat genom åren. Medans en 
person medger att det ökat, någon har svårt att svara på frågan. En person i undersökningen 
menar att undervisningstiden gått både upp och ner vid olika tidpunkter.  
 
Skolans idrott och hälsa ämne tänker fem av sju informanter att det har förändrats en hel del. 
Det berättas att det är många fler moment i skolan nu, det är lekfullt och det har gått ifrån 
enbart gymnastik. Någon säger att det till viss del förändrats men att hälsobiten inte riktigt 
kommit fram ännu, det är mycket idrott. En informant tycker inte att det förändrats speciellt 
mycket. En intervjuperson utrycker ett hopp om att ämnet förändrats, men vet inte om det är 
så.  
 
Fem av sju intervjupersoner tror att undervisningstimmarna i ämnet idrott och hälsa kommer 
öka under en tio års period. En person i studien tror inte att ämnets status och 
undervisningstimmar kommer minska. Två intervjupersoner tror att ämnets status och 
utrymme kommer bero på vem som skriver och om läroplanen ändras. Undervisningen i idrott 
och hälsa tror en av lärarna i studien, i framtiden kommer att vara mer föreningslik. 
Samarbetet med idrottsläraren kring hälsa hoppas en av intervjupersonerna kommer att bli 
bättre.   
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Diskussion och slutsatser  
 
I diskussionsdelen kommer frågeställningen besvaras och diskuteras. Här kommer också delar 
av resultatet diskuteras och förankras i litteratur, våra egna tankar kring resultatet kommer 
även att finnas i denna del. Vi kommer inte att diskutera alla resultat utan väljer ut delar av 
resultaten för diskussion. I kapitlet kommer även en del att handla om relevans för läraryrket 
samt eventuella tankar kring framtida utveckling av studieområdet. 
 
För att besvara vår frågeställning och syfte är studien undersökt genom intervjuer med lärare 
eftersom vi önskade få svar på deras syn på ämnet och dess status. Våra frågeställningar är: 
Vad har lärare i vår studie för syn på ämnet idrott och hälsa, i förhållande till de mer 
teoretiska ämnena? Hur ser lärarna på ämnet idrott och hälsas status idag i förhållande till när 
de själva gick i skolan? I resultatet kom vi fram till att lärarna var eniga om att synen på 
ämnet idrott och hälsa har betydelse för de mer teoretiska ämnena i skolan . Om ämnets status 
ökat eller minskat var lärarnas uppfattningar delade. Många av lärarna upplever att 
undervisningstimmarna minskat, vilket har betydelse för ämnets status.  
 
Lärarna hade föreställningar om att idrott och hälsa ämnet har betydelse för de mer teoretiska 
ämnena i skolan därför att eleverna får lättare att koncentrera sig och prestera bättre. Å ena 
sidan kan vi se vad lärarna menar med att eleverna har lättare att koncentrera sig efter en 
idrott och hälsa lektion. Dock sett till Ericssons undersökning (2003) går det inte att bekräfta 
att koncentrationsförmågan förbättras i samband med fysisk aktivitet. Sett till prestationen i de 
övriga ämnena dras slutsatsen att eleverna presterade bättre i exempelvis svenska och 
matematik i samband med att man ökade den motoriska träningen och fysisk aktivitet i 
Ericssons studie (2003). Det är dock intressant att många av lärarna vi intervjuade svarar med 
stor säkerhet att idrott och hälsa har inverkan på de mer teoretiska ämnena och att 
koncentrationen blir större. Kan det ha att göra med att eleverna är tystare? Det är dock inte 
något vi fått svar på i den här studien. 
 
Lärarna var inte riktigt överens om hur statusen i ämnet idrott och hälsa utvecklats genom 
åren, det var fyra av de sju som tyckte att undervisningstimmarna minskat tidsmässigt. 
”Eleverna har således mindre tid för ämnet än tidigare” (Engström & Redelius, 2005, s. 18) 
bekräftar författarna. Vi håller med om att ämnets status minskat och vi tycker att ämnet i 
förhållande till de övriga ämnena oftast kommer i skymundan. ”Slutsatserna är att skolämnet 
idag är lågprioriterat i relation till andra ”för framtiden mer viktiga skolämnen” (Engström & 
Redelius, 2005, s. 210). Även Kicki (klasslärare, åk 1) i vår studie tar upp att hon ser ämnet 
idrott och hälsa som det ämne med lägst status i skolan vilket också styrks med detta citat. 
Dock om man ser till ett historiskt perspektiv ser vi en stor förändring inom ämnet. Från 
Etableringsfasen till Hälsofasen (Annerstedt, 2001) har det hänt mycket, som lärare i många 
fall kanske inte tänker på. Ämnet idrott och hälsa har kanske inte den bästa status bland 
ämnena i skolan men vi kan dock se att ämnets status gått mot det bättre nu jämfört med hur 
det såg ut under Etableringsfasen, då förutsättningarna såg annorlunda ut.  
Resultatets relevans för läraryrket 
 
Vi ser det relevant för vår framtida yrkesroll som lärare att undersöka lärares syn på ämnet 
idrott och hälsa. Resultatet i studien som visar att lärarna upplever idrottsämnet som ett 
lågprioriterat ämne där idrott och hälsa timmarna per vecka minskat. Vi ser resultatet som 
underligt i förhållande till Lgr 11 ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är 
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grundläggande för människors välbefinnande” (Skolverket, s.51). Märkligt nog säger 
läroplanen för idrott och hälsa som citatet visar, i förhållande till vårt resultat upplever vi det 
som motsägelsefullt. Vad menas egentligen med en hälsosam livsstil, hur ska vi skapa det på 
idrott och hälsa lektionerna? Vi tänker också på vad ett välbefinnande är och hur tar man här 
tillvara på alla elevers välbefinnande? En tanke kan vara att Skolverket genom läroplanen har 
en stark vilja om att ge idrott och hälsa mer status och plats i skolan. Kopplat till vad som 
framgår i studien om lärarnas tankar kring att ämnet bytt namn, dem ser det som ett sökande i 
att finna ämnets status och position, kan vara en orsak till formuleringen i läroplanen.  
 
I resultatet som framgick i studien om att elever presterar bättre efter idrott och hälsa 
lektionerna ser vi som nyttig information i vårt framtida yrke. Ericsson styrker också att; ”… 
de pedagogiska konsekvenserna av att motorisk träning och fysiska aktiviteter kan bevisas 
vara av största betydelse, inte blott för fysisk kompetens och välbefinnande, utan också för 
prestationsnivå i de teoretiska skolämnena” (2007, s.1). Frågan är om det är lätt att ta till vara 
och genomföra mer motorisk och fysisk aktivitet i verksamheten? Tanken är god och vi tror 
att idrott och hälsa kan ge positiva effekter på skolprestationerna i de teoretiska ämnena. Dock 
kan det vara svårt att genomföra eftersom verksamheten kan utspela sig olika på olika platser.  
Sammanfattning och diskussion av resultat  
 
I resultatet kom vi fram till att ämnet ibland ses som ett prestationsämne som mer och mer går 
emot att vara så föreningslik som möjligt. Till skillnad från Meckbach som i sin studie menar 
att: ”De flesta av lärarna påpekar dock att ämnet har ändrats från ett prestationsämne till ett 
mer hälsoinriktat ämne, från ett färdighetsämne till ett mer motionsinriktat ämne”(Meckbach i 
Larsson & Redelius, 2004, s.95). I likhet med vad Meckbach menar, hävdar en av våra 
informanter att prestationen sedan hon själv gick i skolan sjunkit markant, nu är det mer på 
lek (Moa, klasslärare åk 5). Det bekräftas också att det är många elever som inte ser 
skillnaden på skolans idrott och den idrott de utför på fritiden. Många lärare hävdar dock 
trotts elevernas uppfattning att det är en stor skillnad på idrott i skolan och utanför skolan, 
Larsson & Redelius (2004). En fundering kan vara, om ämnet idrott och hälsa har förändrats 
från år 2004 till nu 2011 och om det har tagit en vändning i förhållande, nu och då? Vi tänker 
att de eventuellt också kan bero på vart studien utförs i en storstad/småstad. Även vilka elever 
man undervisar kan påverka i denna fråga tror vi, idrottar eleverna på fritiden och vad ställer i 
så fall föreningslivet för krav på utövaren? Många faktorer spelar in vilket gör att det blir 
svårt att säga vilka påståenden som faktiskt kan stämma.   
 
Ett resultat vi fastnade för var när det gäller om lärarna i vår studie arbetat med hälsa under 
sina lektioner. Det som gjorde oss förvånade var att alla lärare utom de tre som är utbildade 
inom idrott undervisat i hälsa. De tre som är utbildade inom idrott och hälsa sa antingen att 
den delen försvunnit, att man försökt eller att de inte undervisat i det alls. Detta gör oss lite 
förvånade då samtliga klasslärare i någon form undervisat i hälsa. Självklart ser vi det som bra 
att alla klasslärare är involverade i hälsa, men vad är det som gör att idrottslärarna inte är det? 
Kan hända att de undervisat om hälsa i ämnet idrott och hälsa, men kommer på sig med att de 
inte undervisat tillräckligt i ämnet. Kanske kan det även bero på att de vill vara så praktiska i 
ämnet som möjligt och undervisa i fysisk aktivitet mer än i hälsa. I Meckbachs (i Larsson & 
Redelius, 2004) undersökning visade det sig att idrottslärarna i hennes studie inte heller 
undervisar så ofta i teori. Det styrker vår tanke om att teorin kanske försvinner och man ser 
kanske ämnet som ett praktiskt ämne där den fysiska aktiviteten är tyngdpunkten under 
lektionerna. 
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Många utav intervjupersonerna uppgav att deras elever tycker ämnet idrott och hälsa är ett 
roligt ämne som eleverna tycker om. Däremot ser vi en baksida, alla elever tycker inte ämnet 
är roligt. ”Även om en majoritet av eleverna säger sig uppskatta ämnet, finns det också en 
grupp elever som inte alls talar om ämnet i termer av roligt, utan snarare beskriver det som 
tråkigt, jobbigt och hemskt” (Larsson & Redelius, 2004, s.229). Även om citatet säger emot 
vad många av intervjupersonerna uppger är det några av dem som i likhet med citatet belyser 
att alla elever inte tycker ämnet är roligt. Vi är medvetna om att alla elever inte tycker alla 
ämnen i skolan är roliga. Eleverna har olika förutsättningar för att klara vissa moment bättre 
än andra. Vi tror att den del av elever som tycker ämnet är ”tråkigt” många gånger kan ha en 
svårighet att klara av de olika moment som finns inom skolan. Även de elever som är väldigt 
involverade i en idrott (som de eventuellt utövar på fritiden) kan ha en uppfattning om att de 
andra momenten i skolan är tråkiga, tror vi. En annan tanke kan vara att idrott och hälsa 
många gånger kopplas till ”lek”. I och med att leken på idrott och hälsa lektionerna kan vara 
styrd i många fall, tänker vi att det kan upplevas som negativt för eleverna. Det som vi i 
tidigare kapitel ”leken i olika sammanhang” nämnt (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). Vi funderar 
på om glädjen kan försvinna om leken blir för styrd?  
Utvecklingsbehov 
 
Vår undersökning är gjord med enbart intervjupersoner i samma kommun, vilket gör att 
studien inte är tillräcklig för att kunna göra nationella generaliseringar. Dock behöver 
ytterligare studier göras för att få en mer övergripande bild. Det är inte säkert att samma 
resultat ges i andra delar av Sverige. Vilket gör att det inte går att avgöra om studien är sann i 
andra delar av landet än just där studien är utförd. 
 
Vi ser det inte enbart som viktigt att forskningen sker, utan vi ser även vikten av att 
forskningen når ut till de verksamma lärarna. Forskningens värde är meningslös om den inte 
når ut till de verksamma som studien berör.  
 
Det går att göra undersökningen mer omfattande i det avseende att man har med fler 
deltagande och fler skolor i olika delar av landet, för att få en större spridning i empirin. En 
annan intressant aspekt hade varit om undersökningen omfattade både lärare och elevers 
uppfattningar. Det hade kunnat göras en jämförelse där studien undersöker om lärare och 
elever har liknande eller olika uppfattningar om ämnet och idrottslärares status på skolorna.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till lärarna 
 
Intervjufrågor  
 
Uppvärmningsfrågor  
 
-. Hur många år har du varit verksam som lärare? 
 
-. Undervisar du i Idrott och Hälsa?  
 
-. Om svaret är ja är du utbildad till lärare i Idrott och Hälsa? Vilken utbildning i så fall? 
 
Tema 1: Idrott och hälsa ämnets betydelse 
 
-. Vad innebär ämnet Idrott och hälsa för dig?  
 
-. Vad ser du för syfte med undervisningen i ämnet idrott och hälsa?  
 
-. Tror du att ämnet idrott och hälsa påverkar de övriga ämnena i skolan? 
 
-. Om ja, hur? Om nej, varför? 
 
-. Hur tror du dina elever ser på ämnet idrott och hälsa? 
 
Tema 2: Idrottslärare och idrottsämnet   
 
-. Vad har begreppet hälsa för innebörd i ämnet, tycker du?  
 
-. Har du som lärare arbetat med hälsa under dina lektioner? 
 
-. Hur ser du på idrottslärarens roll på skolan i förhållande till de andra lärarna? 
 
-. Hur ser du på ämnet idrott och hälsa i förhållande till andra ämnen i skolan? 
 
-. Varför tror du ämnet har bytt namn? (från gymnastik, idrott till Idrott och hälsa.)  
  
Tema 3: Tillgänglig undervisningstid/Ämnets status  
 
-. Har mängden idrottstimmar förändrats genom åren, tror du? 
 
-. Har ämnet förändrats tycker du sedan du själv gick i skolan? 
 
-. Om 10 år hur tror du idrott och hälsa undervisningen kommer att se ut då? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
    
 
 
 
Intervjustudie om idrottsämnets status 
 
Göteborg,  ___ november 2011 
 
Bästa lärare! 
 
Vi är två studenter från Lärarutbildningen, Göteborgs universitet, som skriver en C-uppsats. 
Genom en intervjustudie undersöker vi vilken status och position ämnet idrott och hälsa har i 
skolan.  
 
Vi behöver Din hjälp och undrar om Du kan tänka Dig ställa upp för en intervju.  
 
Det kommer inte att ta mer än 30-45 minuter. Vi undrar också om vi får spela in vårt samtal 
för att kunna använda citat enbart inom ramen för uppsatsen. Allt Du säger kommer att 
behandlas konfidentiellt dvs. Ditt namn rapporteras inte.   
 
Önskar Du en kopia av det avslutade arbetet, ordnar vi detta. 
 
Om Du accepterar behöver vi ett telefonnummer för att kunna kontakta Dig och diskutera 
detaljer. 
 
 
Namn:__________________________________________ 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Larsson Joakim Nilsson 
 
 
  
 
 
 
 
 
